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(!}lItfd)cltrcitcr, :sol'. !IDalbll1iindjclt . :t~cof, ;ourtplat\ 132.1. 4,: .. ,~, 
(!}uttcnbcl:gcr, starr !IDalblllDpr, .pombg. Snr. i)lojcl1g. Ü55. 2 - ••. 
(!}uttcr, Sof. 'Ullt. :Oberro!)\! L '!l)col, @5cnt>litt!1crg. 1281. 1 
(!}Z)PCII, .peillridj .ltc IIIptCIt· ~liif. ;.nctt~nl\fcrg, 1 t,18. t ", 
.paadanbcr, ~etel! ~n!3crtpnf, {)nllban 'll)co(. @5cn'olingccg. 728.1. 
~an6, Sol'. 'Uuell~ell, ID?itte~fefß I})~j[. aürj'tcllfclbcL'g. 987. S 
.paas, ~ran~ 3;au. 'lBaUerj'tcill 'lj;col. ed)ral1lUlet'g, '89.4 . 
.pacH, So!>. ~lcp. '.:Di llingCll , IInm. ~l1rg9afie 181. 4. '.. 
.pnbf4>i, [(lrij1:. ~l1cI)accj1:. Suc. ~rolllennbcp[. 1439- 1 
s.>Ü(lctf, {)\tbl". . 9niin'9et1 " • ~~iI. ®t. ltllllilg. 1166. . 
~l'icfr, llloiß " ~l1C9l)nllfen ", Sl1c. Dtabclj'tcg.1 542.. 1 . '. 
~\'ifHlIgcr, Sof. Qh:oiiwnllg, 81l5crn ID?cb. @5cllb!ingerg. 958.' 1 • 
.pl'ill1cc{c, Sgnn& !IDccbcg111 iipf, stcmpt./IPPil. IBm~cnl1r. 64. 2. .. ', 
.pnrtcifj, Sol'. !>tci(~nrt5pofcn 'lpcof. -06.Q.iartcl1j'tr. 101, 1 . 
.f,)\lring, .sof. Ui.rpcim in !IDrttig. Snl:. !>\o4>lIö6crg 1486. 5 ' 
.p~~~tC,_$~"tIaff.· ~nll{u6~Crr, ~j(ö6()g. '!l)c,llr. \tlalllc~Ij1ift 1231 •. ' 
~\lttr, Unton, 0trn1l6111$ . IJ'VIC. eCl1b[lI111ceg. 906. 2 " 
~iitt{/"Spf. I})ajfall '1 Dtl1l1lfoCblk,34. 2. :', 
-Mett, Bnbll,ig ~alTnlt " Dltllnfl,)rbcrj'tr~ 54.2. . 
.f)1'irtl, -UfoiG Scnctß!Dan, ~Ofn9/1t, 'l:vcof. !!311c9ilaffc 179: 2.' • 
,f>au6Icc, Ubam., UII66ilC,9 ~or~It). stild)cIbllcEcrg. 542. I, 
~\'i1\6hl1cmr, SI). QJp. <0trallbing , m1cb. eenbli119crg. 128h 'I 
.f>iiu5!nh11)t, Sac. ~cnullall ill :Oefhci4> 'lpeol. Unger 806.1 •. .' 
.f>IlSCI1, \jticbr. u; j))?iilrcl)cll' ~orfiP. ®cllblillgcrg. 6to. 2. . 
.f)agipip(, ~r. 'Unt. Ulltccf(~IVCl1b, Imci!cr ID1eb. 'iSllr'bcClltabcn ,1032. '2. 
.f)aibcr, Snc. S1190{j1a~t 'l:pcol. ecnblin,9cc9. 894. 1 .. 
.f>nilcr, m?a,: W?i\ncpcll ~vil. 91cupnlIfcrg. 1311~ 1, 
.f>C1~U\crl, sor. illcnfcl1ll1icfclI, stÖ~f9.'" 5tccut\. 1209; 0 
.f) 11 11l3, Sar.,b V'lcl1l1abt, U{)cI\(l6crg " eC9u1p{ni\ 1275. 2,1 
.f>11~tiI19CC, !))?aj: • 9)2iina)cn , SlIr. 1(1l9u~inccrt. 1398. 3., 
.f>(lt~rnc~cr, ~~alt~ ~\ot~nltll, ~co~tiec9 '!~cor. <Sd)call1lttcrg. 89. 1 ' 
-i)\lUcr, ~ricbt. mcgcn(lbucg ~vir. 9J1iiUcrj1c. 78, ~" 
.f,)nllll, ßttbll)ig 9niinq,cu Suc. DtinbccllIafEt 622. 2s . 
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.f)Qltmapcr, !<Jcneb. @;d)~lbcgg, !mcHel! ~cb. ~ell!}allferg .. 11,1.'r. ~;" 
.f)Q[t, ~o!}. ~ep. <;oürlvallgcll. ',: '" 'llnger. 'l93. 2': ,I.~' 
.f)ambcrgcr, 9J?id). lUcCbclI, ~i[~OiOucg lJ'!>iC. <0c910tTct:g. 130. 3 ( 
.f)imtFcn5, lJ'au(!m. -5at)ct:5Ipart!),<0d)lvg ~Itt:. Ottol1r. '1517.:2' " 
~anb(, m?id). ®rtJ\veigpof,9J?ittcrf5 '!!)col. il)?"):;lPla~ 1325. 4 .. I 
.pan!f, ftad iJricbr. ~cuPird}ell, !(}aircut9 ~ltr. !B(lllllcn!icaffc 071.,2 
.f)aitfflingc{, ~of. ~cggcnbeuem '!!)col. ®c~äfflct:g. 1567. 1 
.pClnn, ~rnfi t). llttm({CCg : ~ocfllv. ':t~a( 449. 5 ,; . \ ,) 
.pal,weG, !<Jaftl ~II 'Po[a' iJütTell' IJ'!)H. \>?cupallfcrg. 1090. l' 
.paroltcgcr, ~faa-e U tU .' , '9J?cb. ,~t. 'llnna!ir. 1234. 2 
~acbcr, \J(otian ~eiU(Jadj, Uanball ''!!)eol. i8l1(~cntD. 249. :5 ' 
.f)arfalll)cr, ~ra".;, ~prin8' @5im,bllq, ,,\.!IICg im'! ganb 469. 4 
.partf, 9J?icf). ß09' . : ~!)j{. ~1It'ggaITe 185. 2 " 
,~art(, ~gtt. ®of5Ivcg,lJ'affall, '!f)co{; iJroncllpc. 1589.:) .. 
.parttcr, ~ctb. ~cgenßblttg, :SUI:. Q>lo~cnflr. 126~. :) . 
.parfwagncr, ~c. <0c. ~eltötting '!!>etl(. ~inbcrm(lt:Ilt 63g. 1. C •
.!!)afchuanber, :Sof. mcgcnt'lbltrg . 9J?cb. <0onllcnfl'r. 1291. ~1 .-
.pal3Parl, !mi/po ~obbcralt, 9J?F[.@5dj. :sm:. !8nicrf/:r. 169. 1 
,.f)aUlingcr~ :Sof. 91egcnsbllrg ,,®t. llnnaf/:r. 12.31. 4 
.pllfjlucf)er, ~r. searl <0d)!tJcinfurtß' IJ'varm. \Jdl!)[jngGl1r. ·28'5. :7 
.f>auOcnfd)mib, (Jet!). '})nITnu' 1P9H. '!!)nINrd)en 4. 1 
~aul1er, Q}g. ßallbG!}ut , ," 'Dnmcllffift 1164. 1 c • 
.panf,~j[b, ~rnfi .Jn. ~ccSi>cn " .f)ClIlIlarPt· 5541 2. 
.pnusgcnoU, 'll(oiß 9Jhtlld)cn ' . :tf'co(. ßcbcrcrg. 208. 2. 
~n1l6[aben, 'llllbr. ~iIl3illg, ß. ~am~, q)~j[. ~orf/:. 'llu 95...' . < 
.f>allslaben, 9Jtnp ,\))?ülld)cn " '.tbeccftcllft~ •. 5Pl.;2. . 
.f;)auffer, :S09. 9?ilcnbcrg, m"t~. ~1'irbcr9rabell 1089 • 
.pauttmann, ~,ßcor. ID1ülld)en :Sllr. ghmcfl'r. 2.76 • 
.f;)cbberHng, searl ~cnbucg aJ<;O. ,,~ar1(!11r(\ITe 128. 0 " 
~ccf)t, lUc):; , IDriinf/:abt, !)t~cil1~r. ®d)iILiCllllrl1rre 65 • 
.pcd)t, :sol). Q}g. -5ofllcil1, !malbflllTeu .: 5'eaufjngcrjh.1616.2.' 
~ecrl, seonmb 'llbsberg, Q)ull3cupin, IPDir. !.lm!)cllfh:. 66. 1 ' ;. 
~eerlv(tgen/ O,;g. ~9. !8al)l'cut!) . :' '1)pm:m. ~onllcll~r. 57.' 2. . 
.f>ecl!luagcn, Qlmp. ~nl)rcntl)','· IJ'l)H. .e>ofgcn[>cn 235. 1 ' j 
:ßegclc, :Sof. ~cttcn9aufe~ 1 ~ur. adrbergrabcn 1088. 1 
.peglteuberg 'D.Q)r.t). 9J?iind)cn ' ' ~~i(. ßubltiig5fh:. 675. 3'· 
~eigC, 'llbnm ~raucnberg, 3'ürfifbb " 5'eIHI~lIgergaffc 1024. 4 
~eiltnair, 30f. .pcinrad)ing, ~rbing " '!l)cntincrg. 11. 4 . 
.peimbergcr, ~nff. <0j.lcpel! ,': 1, ~ur. ~(tl1fingerllr.161 'Z.4 " ' 
.pciningcr, 309' Ci!), lPatial1 I,. lJ'l)if. !l13cinjh:. 1625.':; '~,' 
.f>!!in~, lP!>iI. ®t311!J'6et:t,!()Lie6I!afi( ~ur, <0d)äfflcrg. 1565. :; ,. 
~dn~, ~usufi. ro,?ül14:!elJ.~, ' .. ' '." -Otto[tr •. 13t5 .. 2 ... .:' .• 
". "f5~· 
)' ..... -
~"lIItn \1011 1'®tUb~1 '!mo~nUI19':, . 
~c!b, ro?i,~. WHil1cf)ctt.,1,' T SUI:. f '1)ultgiifjcpcn 752. ~r" :.: . 
,pclfrcid), ~riebr. ~fcf)n(fclI~u~g';" :" ~lIrGgaffc 166. 2. '.i e:_ 
,pclll>oblce, ~crb. ßII1,~nu ,: ~9col. @Sattlccgiijid)cn 992. 2",-
-!:lcllccdbecg, .91npol. ID?1!I1cf)en I:~ ,,; :"." : " ,@3cbnft.ial1;lJ}la~ 75g'. 2.'. 
~lclllllut9, ~,m~. ~,~'l>~a.ufen, • 3ul:. !Uurggnffc 166. 5 -
~cllcI, 5i'or( ~ur~~enl1 <lj~. '" 9J~a):%'P(n~ ,1557. 2.,· .... 
,pclllc, ~ricbr.· !)tcgcndbucg IJ}~H. t~catiucrlh. 1648. S .'; , 
.!)CI1I1, .peine. @StePl'cn, staif.ccörtn Sttr. !UhtntclIl1c. 68g. 2." . ~ . 
.j)cl1llcr, (\jcocg 'Ufd)a(fcubucg' ,,~IIt\llcl1fte, 669 C. 2. .~: 
,pcnrid), !illi19. illciinjtnbt, ~pciu~c. " Stau~ngcr[tc. 1016. 5 '~ 
~cc,~c, &cnft' .3lvci('cilcl.'cn. lJ}~i(ol. '1)c\1It1lccdgnffc 1502. 2.~ 
~crbl1rgcc, U\ttan ,o6crl1nufcn, :tpeol. ilnncicujtcaffe 587. 5 ' •. , 
~m~6i. ~ricbr.. .8lvcl)6dicl.'ett : ". Sur. 1)rnul1crög, 1 502. 2 '. 
I
: ,pcriug, ,Sof," ~o6iugcu, ®4Jlv<t6eu IJ}Dil. em~cnftrnJT.cl 259· '/ • 
~CC\llnnll, 9J?n): :3mmcl1jlabt . ',-." ~aicrj1r. 17. 0 .. ~ 
l,pcrmnnlldgnbucr,' S. 0t. Q"pcif/:oP9 .:t~eol. {>acfcrgdJJ4J, 11'85.2 ';( ,,pccclllill.tIl,S. Q"pr. ilncUn~, !meilcr' lJ}~iC. \)1cu!>nufcrg. 1118. 5 >--
!.f)crclllalll1, IPpil. .3tvcp(1ciieFcll"; ':t~col. Unt.UlIge.t." 85. 1, '\ 
i.pmic9, stnrl 'Uug. iHcgcltGbucg ID?eb. fboltncn~l!: 1289. 3 ,:. 
:.pcetcc. ~co\l. ~cicl>iltg ilt m3üf6t<g. Sl1r, 5tnöbclg<llTe.1428. 2,.', 
;~Cl'3, ~i:iCb. Soff /O(lCC l1nllf, Snllllcnjt. ':t~cor., ~Cltl>ccjtl!. 105. 2: ' ~ 
,,pcfj, ~\id)(lcb Stanfbcllcen" 1J}~i!. @Scnbfingcl!g. 720: 5 ". 
:~cllbcrgcr,3nr. ~oDrbn4>" .... ':t~eo1. 'Ungcr. 826 .. 5 .~ . 
~ClIlI1(\nn, SlIp. m. \Jnörfnq" .pmicbclt IPf)ifof. \Jlofcltg. 1011. 3' ,: - .:~, • 
-BclltHcr, m3il!). t). ®pn[t, IJ}leinfcC,l> lJ)fJif. 9)?n):,lJ}la~ ,1325 •. 3 .... 
~cllD, (!bnarl> il)?nin~. ~cb. ~\'irbccgr. ,1089. 3 
. .pCIll>c, ~cl~br.' {>ccG(lr'ucE. : Sur. @5ollltcnjtr. 48 .. 2.' : 
;~cl)bolV~, eco". 'Dillillflcl1 ," i))?cb. 1)\1d)(\ltcrjtr. 1O~. " 
~ Irnbop9, 91npol, 1>. W'l iind)CIl ,,; ".' Sur. eonltcnjlc. 1289. 3 ' .. 
l: ICllfCII, .. 'Ubolpj; {>amblt':g' '", \JlinberlllnrFt 61't. Ö • 
f, liclIlCl', Soff m3i9gCI1(l!i(l4J,StClIlpt. :tj;cof. :}ofcpvsfpita{g. 12i6.o:, -
,icrncili, Sof.· ~bcrs(,cm" ,,!J,'icbecgcabclI 1058. 5. ~. 
li!bc()rnn'b, 0g. st. @'jt. illnUett' . .';:: SUI!. ~ltrgg(\lTe 184. 2. '" 
: ilt'fI,1rb, :t!)coi). fbpc!)cl! . .: ", '" ßötvcltgr. 1598. 5. ~ ,~~ 
'-,: i1il!l(\l'b, ~ciebr. @SpCI)CV '". 5tan~n9ccg. 1014: 3:, ',: . 
.: llilf!Clrb, Qlllrt. @5pcl)cr " • @5d)c(\unellp{n~ 1014.5 ~ 
l~I!l.CI'~ ~of. (Stein, ~ro!1(lCr!l ':tI;eo1; @iqll:nl11ll1crg. 89- 5 . ,~'_ 
I[t', l\,rrt'br. m3nrbcnfltCg,@St0aU. ro?eb. ®Ol1l1cnjtl!. 1285. t:; :. 
illllllc1dj1oV, Soff 9niilldycrt ',' Sur. ®cnblirtgcl!g •. 12.81.: 1 '. 
lintctV,'iilfcr, 3.!8. :trcud)t!iug,.peibcnI>. 1J}!)i(. '.tpcccrtcuftr:. 581. 12:- ~ 
1 iN', 30f.' , . @Secg, 13. ~iiffCll "Stnlt~ugcrg. 1025~ 3 r •. ; • 
• ~ Irr4Jbet$~e, ~.~r. SholtwinrF( : • " 3u~.. !me'lIjt~~ffe 124. t'l.') ":~ 
, . 
• 
Uon I eJtub·1 • mamen 
•• 
,r,it:fc[)bid){cr, @limo eJaalfcl!> In Oefheid) lJ)!,>il. ~Un!>crmarPt 645. 2 
,r,irfd)manll, ro?id). 5trollall, 5tel1mat~ ~ " q)1I1tgllUtl)CI1 732. 0 
,r,o(~enlcitner, @Jc(l. ~J?iillq,cn' " :)lllll1forbjir. 482. 0 I 
,r,.od)mutp, ro?i~. Wlld)älllil!)l, ®aCbfaf. ";, 'Unger 01'Z. I.!"" 
,r,öb(, ~of. 2llcgfq,cib " 11)rollIenabcpr. 1454. ä 
~öfct, Ulri~ ~pantlDallfel1 't ®cnblingcrg. 1281,' 
~öfC, 5tad . . münd)cu nur. 5trcu~ 1212. 1 
~öf(cr, Q}corg 06criglingclt, ßI>ß6g. ipf>iC. Wärbcrgra6cn 1035. <) 
,r,öflcrl Q}ujia" j)J?ül1q,en ~ur. ~ct!30gfpitaIg. 1250. ä 
,r,öflcr, o:lmjl. j)J?i\ud)en IJ'vil. ~bcnba •. 
.f)ö!,>cC, IDionhJ .pol1maltlt(lö/),Ualtbait . 3u1'. -6cr609 ro?at: 1370: . 
,r,M, !(}ellebict. . <;i)icllIcl1botf ,,'Urcif3jit:. L143. '·1 ' ... ' 
,r,ölfd,lc, ~aPo&. !8ietcnpaufclt, @liglU. ~geo(. ~irtcl1ih •. 132. 2 . 
,r,öI3l, rolid). Q}eije1f>QriI19 ,,<2jd)lojjerg. 132. :; 
s.>liI5[C, .sof, . Ottobeucrn • . " 5treuäjir .. 1212. 2 
,r,öllItillger, sor.·· ro?ü 11 cf) en " 5tuöbe(gaffe 14i8, 0 
S,JöPf!, $Datlib ~ajbf>aufct1. ~ IJ'Pif. ~aib!)altfcn 214. 
,r,ötlllalln, Sof. ro?arth165eU,5tcmpt. " j)?cu!)auferg. 1367. 2 
S,Jömnallu, .sgu. O?cnen!'>all'lluer Snr. ip(ä~d)cn 223. 5· 
~öfcr, So!).2llo(fg. 5tuhllain, stenlllatp lJ)!)acllI. Jlveibrüdnc~jir. 7. 't 
'~6tilc, Q}eorg 1). ~hlPelfd)crben 'me!>. 1'1)CiUmal)crg •. 11. . 
.f)öp, . .perm. . Smmcnjiabt ~9cor. v)~iillcrffr. 657 h c. (; 
S,Jöti[, Soft ' ro?anPI, '2Htöttin9 "milllcr!lr. 61a. 2 . 
~OfCllfc15, stad \).. 3lvep&rüden Sm:. ~aicrflrafie 143. 
J.)ofcr, 9)licq. Untcrlangcnfampfen IJ'~H. I (St. 2I'1l11ag. 1237. 
~Offlllalllt, Wr. ~ac( 'Ufd)affcllburg ,,9)10): lJ'(a~ 1325. 4 
~offll1ann, stad tlanbClll, ~t~cillrr, lJ'~acm. 3ofcp~fpjtarg. 122.2. 1 
.f>ll(fmalln, ~anicl !)lot!,>cllllllrg njX, ." 91cll!>allferg. 1124. 4-
. ~offmnnlt, UOrCll& ro?cifcllDaufcn 9J?atl). !!)catlncrg. 85. :; 
.f)ofgcrfd)t, Soft ro?iillcf)cn·. ':tDeoC. !l)illllcllj1ift 1664 .. 0 
,f)OfIl1Qlllt, <»corg WrcPVllI19,91j1:b.aj®. Sur. '!~al 445. 2 
,f)oflllaltll, 5tarl DtcgcllClburg " ~)1i\ncrftraITc 65TF. I 
,r,ofmeif'tcr, Soft 9J?anborf, ~cggllbrf.·~~eo{. Q}cnft911 UCQCll 101. 2 
J.)ofmcifler, ro?atj;. j)J?a!lborf, ~eggnbf. " !pal 522. 4 
J.)offlättec, ,r,eillr. ro?iincf)cll - Slli'. ßerd) Cll ftr. 91. 2: 
,r,:ofjicttcn, 3;(1). 1.1. ~milllcf)en' .. IJ'Dil. @)cnblingcrg. 959. 3 
.pol!>, .~rl1jl !)tegcu5bucg {,'.,' ~~col. !l)rcifn(tigtcitClpl.565.1 
,f>olben.er, 1{{oiß ®d)IVtl& ...• ~\lc. eJd)ranllcllpf. 606. 4. 
,r,blg, 30p, ~a"t, . tgrcp(ing ID1 eb. 0tllllCillgcrg. 949. ~ 
,r,o(g, So!>. 9?ep. Wte~)ftli9' ';;' ·IJ'Dil. ~bcnba. \ ." 
,r,oUerltp, <»g. ~r. Q}rotifiid)Iillgett :. ~9cof. ®(9i\~enjir. 71. 1·: 
4)oloer, ~or. , 5ta~ber9, .f •. stam. ·SPPiC. <0a1il'traffe 52, 0 ' ... 
. . . . . 
,'$0-
- Walllen I' uon I·®tt!b.j 
-----------~------------~--_7------ ... --~~,. : ' .. 
J,)ollltHlltl1, 9Ror. 'Uttgßburg, , ~ur. :0cttbfilfgcrg.\920. 2.. 
,f)ollglcr, 3crb. Un Im ~tpctllt~a[ IPpH. ®cttbfittgerg. 952. 2. ; 
,f)opff, <!nrl llubltl. .3lvcv(lrüden D.p.ro? 'mliUct!h". 661 e. 2 
.pOrtll1citt, 309' ID'l'. mOllttcnpofclI, {litt'oatt 9Reb. ®i9ii~cltfh:alie 62. t 
.f) n1.1 cl', lP.tnl Wd)n~ IPf,ilor. llcbcrergnffe 394. 2 '-
.pllbcl·, 3vf.. stö!l(lcrg. IPfatrPi~n. lP!iil. ~of9ra(len 255. 2.; " 
.pnbcl', Q}g. ed)a~90fclI, llnllbd9. " llucg ittß eanb 473/ t 
J,)u(lCl', 30f· ®a(b(lllrg(jl'iri~cIl ~!ieor. [>u(tpla~ 1:51. 2. ',; 
J"HI(ler, ~tal1ä 1,). <po I,!)ccg am SJaim ,,~~al 44~.- 2 .' ~ 
.fJubcr, 30f. müttcOcll ~ttt~. stGu.Vhws~r9(\fTe 1ö"t6. a 
.j)u(lcr, Q3cllcb. Miif>(l)orf IPliir: 'Uttger 168. "2-
.pubct, {lorclI5 !.ltcgcIIs(lutg 3m. ~c(lniljntl;'})(a~ 754-•• 
, .pulltttillln, 30!). $. ®d)lirecntpaatt ~pcor. ~peatil1erg. 72. 3 : . 
.piibcr, $tajct.- .ofrctbct'g,3!lerblffcn IPliH. ~el'309fpitll(g. 1250~ 4 
.!)iicbcc, 30f. UlIg(\(llICg 3ur. Ucch~11r. 221. {) ' . 
.pllcbcc, 30Jj. ~.,. DtcgcI1G(lm'g ID'l'eb. ®cllbC.l!nubflc. 661. 2. 
.piipnc, Q}g. ~crb. ~ctUl1o"cc !Juc. ~ctrClllll:(lITe 512. 1 
.püUc6f>cilll, .p.IP.ll, 'im(lben in ~allltOllet' " ~rü9(illg~flr. 286. 2. . 
.piincrtlHll)d, .picr •. {lctt3(luI:9, 'Uacgau 1P!ii!. 0eubCingerg. 888. 2 
~1I9, 9)?at9. UtttC{. ~illbclI(lcr9, ®cHet: ro?.eb. ®ont.t.~t.1.itt. 1M. 4" ," 
.pugucllin, Q}tt[l:at> I Q.13itttcrt~ttC /'ID?Cb. I ~OI1I1Cttt1r. 130. 1 , 
.pu 111 tIIcl, :3of, \/)?0 o!3(ltteß !P~nrllt. ~er309ipitll{9' 1244. 3 
.pullb(li!i, [>om, ®n!tr~1Il5, ®cHer :3UI:. ®clllDiTcrg. 134. " 
.pul1bt, ~. ~n. Q}r, Il. ®eil'crtspofcn 3ur. IProlllcnctbepI.1437.2 t • 
.pullbt, ~dcbe. Q}r. tI, ®ciPcrt6pofct,t ." 'J)rolltcllnbepr. 1437. 2 
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